












Ovom se ikonom opus Nikole Zafurija prusirio tc dobio izvjesnu 
cjelovitost iako daleko od konaënog utvrdivanja. Uz bok Nikole Rizza 
i Andreasa Pavije potvrduje se kao jedan od znaëajnijih kretskih s li-
kara 15. stoljeéa. 
U posljednjem trenutku, dok je ëasopis ve é bio u stampi , uoëila sam 
u splitskoj Galeriji umjetnina jos jednu ikonu Madre della consolazi on e . 
Istoga tipa (osim razvijenog svitka u Kristovoj ruci) i stilski gotov u 
identiëna onoj prëanjskoj, moze se sa sigurnoséu pripisati Nikoli Zafu-
riju. Finoéa i preciznost kaligrafskog rukopisa. ëistoéa modelacije. ëvr-
stoéa volumena i svojevrsna monumentalnost. bez sumnje je ubrajaju u 
kvalitetnija Kreéaninova djela. I veliëinom je podjednaka ikoni iz Prëa -
nja (60 x 50 cm). Nesto je bolje saëuvana. s originalnom pozlatom u koju 
je utisnut svetokrug ukucanog i ugraviranog florenalnog ukrasa. 
NICOLA ZAFURI AUX BOUCHES DE KOTOR 
Zuraida Staniéié 
L'auteur attribue l' icône .. Madre del la consolazione "de l' égli se paroi s -
siale de Préanj, dans les Bouches de Kotor, au crétois Nicola Zal'uri. m en-
tionné dans les documents entre 1487 et 1501. 
Le type iconographique de la Madt·e della consolaziune trou\·e sa sour-
ce dans la peinture gothique italienne et se répand par Venise et la Crête 
du XVe au XVIIIe s. à l 'est à l'ouest. 
Zafuri, qui s ' inspirait de thèmes tant d'iconographie occide ntale que d' 
iconographie byzantine, est le représentant typique de la peinture créto ise 
du XVe s. qui se développe sur le substrat de deux influences e t , se m é lan -
geant, formera une expression picturale spécifique qui. au XVII es. atteindra 
son apogée en créant une école particulière: l'école créto-vénitienne. 
Possédant les distinctions de ce st:-•le, cette icône enrichit l'oeuvre connue 
jusqu'à présent de Zafuri. le confirmant aux côtés de N. Rizo e t A. Pavia. 
comme important peintre créetois de xve s. 
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